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Educación y ciberespacio Tema del Mes adolescentes ciberespacio ciudadanía digital Entrada publicada en  y etiquetada 
derechos de los niños situaciones de riesgo  el 16 noviembre, 2015 por Ana Inés Sadaba. 
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Situaciones de riesgo
Los niños se encuentran expuestos a numerosas situaciones de vulnerabilidad al emplear la tecnología. 
Podemos clasificar estas situaciones de la siguiente manera:
• aquellas relacionadas con la sexualidad;
• aquellas asociadas con la violencia;
• aquellas relacionadas con la estafa;
• aquellas vinculadas a las relaciones sociales y las adicciones.
En el siguiente enlace encontrarán una presentación ejemplificando los casos asociados a cada una de 
ellas y los nuevos términos que se han acuñado para denominarlas.
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¿Conocen algún otro caso de vulnerabilidad de los derechos de los niños en el ciberespacio? Esperamos 
sus comentarios y nos encontramos en la última entrega de este mes sobre Ciudadanía Digital.
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